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A dissertação retrata um tema de grande destaque e controvérsia na actualidade, as 
privatizações. 
 
Em Cabo Verde, o assunto ganha destaque a partir da década de 90, com a realização de 
grandes reformas económicas, no quadro da liberalização da economia cabo-verdiana. O 
presente estudo coincide com uma crise económica mundial, sendo muito discutida a 
dicotomia nacionalização/privatização.  
 
Para desenvolver a análise, fez-se uso de dados quantitativos e qualitativos, numa 
tentativa de entender as reais transformações produzidas por essa politica económica, 
num país insular com parcos recursos naturais, originando as seguintes inquietações: 
quais as repercussões sociais dessa política económica? Como reagiria Cabo Verde 
perante uma grande crise, depois da entrada brusca no sistema de economia de 
mercado? 
 
Com base em entrevistas e crónicas nos jornais, pequeno historial de algumas empresas 
privatizadas, nacionalizadas e liquidadas e dados estatísticos, pode-se ter uma visão 
panorâmica das privatizações em Cabo Verde. 
 
O percurso realizado origina questões susceptíveis de estudos posteriores. 
 





The work portrays a theme of great prominence and controversy in the news, privatization.  
 
In Cape Verde it gets focus from the 90s, with the implementation of major economic reforms, 
in favor of liberalization of the Cape Verde economy. This study coincides with a world 
economic crisis, where the dichotomy nationalization / privatization is on the rise.  
 
To develop the analysis has been made use of quantitative and qualitative data in an attempt to 
understand the actual changes produced by this economic policy, an island country with meager 
natural resources, resulting in the following concern, such as Cape Verde respond to a major 
crisis, after sudden entry into the market.  
 
With interviews in newspapers and chronic, short history of some privatized companies, 
nationalized and validated statistical data and can have an overview of privatization in 
CapeVerde.  
 
From this journey made inquiries likely to rise further studies.  
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